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INNLEDNING. 
Botanisk avdeling, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet, har foruten ren dokumentasjon og ivaretakelse av 
vitenskapelig materiale også til oppgave å drive studier og 
innsamlinger innen det etablerte arbeidsdistrikt. Avdelingen 
ser det som en viktig oppgave å bidra til en mest mulig for- 
nuftig disponering av naturressursene. Avdelingen bygges nå 
ut for å kunne hjelpe planleggeren i dette arbeidet. 
For å få grunnlag for en sikrere disponering av våre nat- 
urressurser, må systematiske naturvitenskapelige inventeringer 
legges til grunn ved planleggingen. Om få år vil forhåpentlig- 
vis naturfaglig medvirkning være en selvfØlgelighet ved all 
disponering av naturressurser. En hensiktsmessig miljØpolitikk 
omfatter både vern og anvendelse av landets ressurser. 
I forbindelse med den utstrakte omdisponering og plan- 
legging av naturområdene som i dag foregår i forbindelse med 
utarbeiding av generalplaner, regionalplaner o-l., er det be- 
klagelig at en har kamrnet så kort i arbeidet.med systematiske 
biokartografiske undersdkelser. Slike undersØkelser, som bØr 
inkludere vegetasjonskart, kan gi viktig informasjon om areal- 
enes tilstand og egnethet for ulike formål, som £.eks.: nærings- 
tilstand, vannforsyning, jordsmonntype, snØdekkets varighet, 
primærproduks'jon, beiteverdi, egnethet for skogplanting, egnet- 
het for grasdyrking og motstandsevne mot tråkk (jfr. Moen 
1972). Uten slike undersØkelser, vil de opplysninger somkan 
gis planleggeren fra biologisk hold bli færre og ofte noe 
tilfeldige. 
Biologens bidrag til planleggingsarbeidet knytter seg 
særlig til to aspekter: 
1. Ved utbygging av et område må en sØke å opprettholde 
en hØgest mulig produksjon av planter og dyr. 
2. Ved utbyggingen må en sØke å opprettholde en hØgest 
mulig variasjon i landskap, vegetasjon og dyreliv. 
Dette innebærer at en ved utbygging bar sØke å benytte de låg- 
produktive, vanlige naturtypene, mens de hØgproduktive og 
sjeldne naturtypene må skånes. 
For konstruktivt å gå inn i denne problemstillingen 
kreves systematiske undersØkelser som ovenfor nevnt. Ut fra 
det botaniske materialet som fins fra kommunen, kan en bare 
peke på noen lokaliteter av særlig interesse å bevare, mens 
fØrstnevnte aspekt kan berØres i liten utstrekning. 
En vil sterkt presisere at oversikten bygger på et mater- 
iale som er innsamlet for et annet formål. En mer utfØrlig 
behandling av kommunen ut fra et naturvernsynspunkt kan bare 
skje etter systematiske undersØkelser, der feltundersØkelser 
er en viktig del. Vi vil uttrykke et sterkt Ønske om at 
dette kan bli gjennomfØrt £Ør utbyggingsplanene endelig fastleg- 
ges . 
MATERIALE. 
Det fins en god del litteratur som omhandler vegetasjon 
og flora fra kommunen (jfr. litteraturlista). Men det alt 
vesentlige dreier seg om sylane-området, og dette fjellområdet 
tilhØrer de delene av vårt land som er best botanisk undersØkt. 
Mest sentralt står Rolf Nordhagens avhandling fra 1927. Av- 
handlingen som er på mer enn 600 sider, er resultat av inngående 
undersØkelser som startet i perioden 1918-20. I en populær- 
vitenskapelig artikkel iårboka for Den norske turistforening 
gir Nordhagen (1930) en grei oversikt over naturforholdene i 
Sylane og de resultater han er kommet til gjennom sitt forsknings- 
arbeid. 
En rekke svenske forskere har arbeidet i Sylane-området. 
Noen av disse har også foretatt undersØkelser på norsk side, 
og av disse må særlig Sven Kilander nevnes. Han har særlig 
arbeidet med hØgdegrenser for fjellplantene i området (jfr. 
Kilander 1955). 
I forbindelse med neddemrningen av Neadalen, er det fore- 
tatt en del botaniske undersØkelser, og det er laget flere 
mindre, upubliserte rapporter. UndersØkelsene har hovedsakelig 
dreid seg om å analysere plantesamfunn like over vann-nivå for 
den nye NesjØ. Det er meningen å fØlge u t v i k l i n g e n  av d i s s e  
samfunn i å rene  framover. Arnf inn Skogen ha r  l a g e t  &n populær- 
a r t i k k e l  om myrene nord f o r  Essand (Skogen 1967) .  
F r a  s e l v e  Tydalen h a r  den'svenske b io logen  ~ x e i  F r i d e n  
(1959) s k r e v e t  en  l i t e n  a r t i k k e l .  Ove Arbo HØeg (1943) h a r  
o m t a l t  d e t  f r e d e t e  u r s k o g s f e l t  Øst f o r  Hilmovola. 
Norsk Botanisk Forening,  TrØndelagsavdelingen,  hadde 
ekskurs jon  til Tydal i 1964. I ekskurs jonsbere tn ingen  ( j f r .  
SØrensen 1965) omtales  f l e r e  l o k a l i t e t e r  i kommunen: 
Utenom skrevne k i l d e r ,  f i n s  d e t  v e r d i f u l l e  opplysn inger  
om p lan te forekomster  i v å r t  herbarium og i k r y s s l i s t e k a r t o t e k  
( l i s t e r  over  p l a n t e a r t e r  på bestemte l o k a l i t e t e r ) .  Tore Ouren, 
som h a r  a r b e i d e t  i kommunen i 1968 og 1969, ha r  l a g e t  2 2  k rys s -  
l i s t e r ,  mens Sigmund S i v e r t s e n  ha r  t o  l i s t e r  f r a  1972. AsbjØrn 
Moen ha r  fem k r y s s l i s t e r  av myrplanter  f r a  Nedals-området f r a  
1969. 
Muntl ige opplysn inger  f r a  personer  i v å r t  mil jØ som ha r  
oppsØkt Tydal h a r  også vær t  i n n h e n t e t .  
M a t e r i a l e t  f r a  kommunen g i r  e t  g e n e r e l t  k jennskap til hoved- 
t rekkene  i f l o r a  og vege ta s jon  i kommunen. I og med a t  mater- 
i a l e t  er samle t  f o r  e t  anne t  fo rmål ,  l a r  d e t  s eg  v a n s k e l i g  bruke 
d i r e k t e  til d e t  formål  v i  n å . s k a l  ha d e t  til. D e t t e  g j e l d e r  
b1.a .  k r a v e t  til e k s a k t  l o k a l i s e r i n g .  F ra  s t o r e  d e l e r  av 
kommunen mangler også  bo tan i sk  materiale. 
111. PLANTELIVET I KOMF4UNEN. 
Generel  t .  
2 Tydal kommune er på 1307 km . I v e s t  l i g g e r  dalbunnen 
på 2 6 0  m o . h . ,  mens S t o r s y l e n  når  opp i 1762 m 0 .h .  
Geologien v a r i e r e r  s t e r k t  innen kommunen. S tØrs t ede l en  
ha r  kambro-s i lu r i ske  b e r g a r t e r  som f o r  d e t  m e s t e  er k a l k r i k e  og 
l e t t  f o r v i t r e l i g e .  I Sylane-området f i n s  også s t Ø r r e  områder 
med ha rde ,  k a l k f a t t i g e  b e r g a r t e r .  D e t  er. e n  v a n l i g  r e g e l  a t  
Fig. 1. Kart over Tydal som viser de omtalte lokaliteter. 
1. Sylane. SankkjBlen. 
Skratt skravert: Den botaniske naturpark. 
Horisontalt skravert: SankkjØlområdet. 
Vertikalt skravert: (la) Området ved G jetbekken. 
2. Området Ø for Hilrnovola. 
3. Omradet ved Brdtvoll-MosjBen. 
harde,  k a l k f a t t i g e  b e r g a r t e r ,  g i r  en  a r t s f a t t i g ,  ensformig 
og o f t e s t  l ågprodukt iv  p l a n t e v e k s t ,  mens k a l k r i k e ,  lØse berg- 
a r t e r  g i r  a r t s r i k ,  vekslende og mer produkt iv  p l a n t e v e k s t .  
D e  geolocjiske fo rho ld  g i r  seg  u t s l a g  i en r e l a t i v t  r i k  
f l o r a  og vege ta s jon  f o r  s tore  d e l e r  av kommunen. Skoggrensa 
l i g g e r  i overkant  av 800  m 0 .h .  i de Ø s t l i g e  de l ene  i kom- 
munen, mens den l i g g e r  mer enn hundre meter l å g e r e  i d e  
v e s t l i g s t e  de lene .  I v e s t  e r  d a l s i d e n e  dominert  av granskog,  
men ovenfor  MosjØen ( 5 6 0  m 0 . h . )  b l i r  i n n s l a g e t  av bjØrk s t a d i g  
s t Ø r r e ,  og d e t  e r  bjØrk dom danner skoggrense.  
Tydal danner nordgrense f o r  e t  k o n t i n e n t a l t  område i v å r t  
l and  som henger sammen med i n d r e  Østlandsområdet .  Nord f o r  
Tydal ( i 'Meråke r )  . b l i r  k l imae t  m e r  k y s t p r e g e t  ( o s e a n i s k ) ,  og 
d e t  samme g j e l d e r  når  en g å r  nedover Nea-dalfØret f r a  S tuguda l .  
D i s s e  k l i m a t i s k e  fo rho ld  g i r  s eg  k l a r e  u t s l a g  i f l o r a  og 
vege tas jon .  
V e s t l i g e ,  Ø s t l i g e  oq varmekjar'e ar ter .  
Det f i n s  en rekke a r t e r  i v å r t  l and  som h a r  v e s t l i g  u t -  
b r e d e l s e .  Bare noen f å  av  d i s s e  f i n s  i Tydal,  b1.a .  rome 
(Narthecium oss i f ragum)  og blåknapp [Succ isa  p r a t e n s i s ) .  
Mange v e s t l i g e  a r t e r  som mangler i Tydal,  s t oppe r  opp i Selbu.  
I Tydal f i n s  f l e r e  Ø s t l i g e  a r t e r  i v å r  f l o r a  som mangler 
e l l e r  e r  meget s j e l d n e  l enge r  v e s t .  De t t e  g j e l d e r  b1 .a .  
kongssp i r  ( P e d i c u l a r i s  sceptrum-carolinurnl,  åkerbær (Rubus 
a r c t i c u s )  og vegrapp (Poa s u p i n a ) .  
Mange p l a n t e a r t e r  forekommer i vå r  l andsde l  b a r e  på 
l o k a l k l i m a t i s k  g u n s t i g e  l o k a l i t e t e r  i d e t  a r t e n e  setter  krav til 
sommervarmen. O f t e s t  k rever  også d i s s e  varmekjære a r t e n e  ka lk-  
r i k  berggrunn.  Den b e s t e  i n d i k a t o r a r t  f o r  d e t t e  mil jØ e r  
a l m .  Denne og e n  rekke and re  t y p i s k  varmekrevende arter mang- 
l e r  i Tydal ( i  a l l e  f a l l  i v å r t  m a t e r i a l e ) ,  men forekommer 
ikke  s å  l a n g t  f r a  kommunegrensa i Selbu.  
D e  l o k a l k l i m a t i s k  mest  g u n s t i g e  l o k a l i t e t e r  i Tydal f i n s  
i de sØrvendte l i e n e  n e d e r s t  i d a l e n ,  og h e r  f i n s  også a r t e r  
som regnes  som varmekjære, £ .eks .  t r o l l b æ r  (Actaea s p i c a t a )  og . 
t y s b a s t  (Daphne mezereum). 
F j e l l e t .  
Den r e l a t i v t  r i k e  geo log ien  f o r  s t Ø r s t e d e l n  av kommunen 
g i r  grunnlag f o r  en  r i k  f j e l l f l o r a .  P l a n t e a r t e r  som i lands-  
målestokk t i l h Ø r e r  de  mer s j e l d n e  a r t e r ,  forekommer på en  rekke 
l o k a l i t e t e r  i Tydal.  Det te  g j e l d e r  b1 .a .  a r t e r  som: gullmyr- 
klegg ( P e d i c u l a r i s  o e d e r i ) ,  f j e l l s n e l l e  (Equisetum var iegaturn) ,  
myr tus t  (Kobresia s i m p l i c i u s c u l a ) ,  a g n o r s t a r r  (Carex micro- 
g loch in )  , s v a r t s t a r r  ( C  . a t r a t a )  , s o t s t a r r  ( C .  a t r o f u s c a )  , 
b l a n k s t a r r  (C .  s a x a t i l i s )  , k a s t a n j e s i v  (Juncus  c a s t a n e u s )  , 
t v i l l i n g s i v  (J .  b i g l u m i s ) ,  p o l a r v i e r  ( S a l i x  p o l a r i s ) ,  grannarve 
(Minuar t ia  s t r i c t a ) ,  r e i n r o s e  (Dryas o c t o p e t a l a )  og g u l m j e l t  
(As t raga lus  f r i g i d u s ) .  
I og med a t  d e t  f i n s  mange l o k a l i t e t e r  f o r  r i k e  f j e l l -  
plantesamfunn d e r  d e  nevnte  og and re  i n t e r e s s a n t e  f j e l l p l a n t e r  
forekommer, e r  d e t  mindre behov f o r  å ve rne  bestemte områder. 
Dessuten e r  f j e l l områdene  mindre u t s a t t  f o r  t e k n i s k e  inngrep ,  
og l o k a l i t e t e n e  v e r n e r  s eg  s e l v  i de  f l e s t e  t i l f e l l e r .  Dersom 
en s k a l  nevne l o k a l i t e t e r  utenom Den b o t a n i s k e  na tu rpa rk  som 
e r  s æ r l i g  r i k e ,  m å  d e t  f Ø r s t  og f r e m s t  b l i  G r å s i d a ' s  v e s t h e l l i n g .  
Her forekommer d e  f l e s t e  av  d e  nevnte  a r t e n e  i s t o r e  mengder. 
Dessuten f i n s  noen r i k e r e  l o k a l i t e t e r  på små k a l k s t r i p e r  i 
Xnuvlan SØ f o r  Langen. Også GrØnvola synes  å ha s æ r l i g  r i k  
f j e l l f l o r a .  
Myrene. 
I v å r t  l and  v a r i e r e r  myrenes form, vege ta s jon  og  d y r e l i v  
a l t  e t ter  g e o g r a f i s k  b e l i g g e n h e t ,  geo log isk  under lag  og hØgde 
over  have t .  
Den a l l e r  f a t t i g s t e  vege t a s jonen  f i n s  på d e  d e l e n e  a v  
myrene som b a r e  f å r  t i l f Ø r t  vann f r a  nedbØren, d e  s å k a l t e  ned- 
bØrsmyrene ( d e  ornbrotrof te  myrene) .  I TrØndelag dominerer ned- 
bØrsmyrene i l å g l a n d e t  opp til 300-400 m 0 .h .  I Tydal f i n s  
knapt s t g r r e  nedbØrsmyrer, men mindre d e l e r  av myrene kan ha 
k a r a k t e r  av nedbØrsmyr. De t t e  g j e l d e r  s æ r l i g  de s t Ø r r e  tuve- 
p a r t i e n e  på myrene, og d e t  f i n s  en god d e l  s l i k e  p a r t i e r ,  b1.a.  
i Nedalsområdet. Vegetasjonen er f a t t i g ,  med i n n s l a g  av  f å  
a r t e r  utenom lynga r t ene  som o f t e s t  dominerer.  E t  i n t e r e s s a n t  
i n n s l a g  på d i s s e  myrene u tg jØr  d v e r g t e t t e g r a s  (P ingu icu la  
v i l l o s a ) .  Denne l i l l e ,  knappenå ls to re  a r t e n  er i n s e k t f a n g e r  
og f i n s  i kke  uvan l ig  i tuvene.  Ar ten  h a r  en  Ø s t l i g  u t b r e d e l s e  
i v å r t  l and .  
Myrer som f å r  t i l f Ø r t  vann som ha r  vær t  i kon tak t  med 
minera l jo rda  k a l l e s  jordvannmyrer (mine ro t ro fe  myre r ) .  Vege- 
t a s j o n e n  på d i s s e  v a r i e r e r  b1 .a .  e t t e r  t o rvens  og myrvannets 
innhold av  lØst mine ra lma te r i a l e .  Når m i n e r a l t i l f Ø r s e l e n  
( s æ r l i g  k a l k t i l f Ø r s e l e n )  e r  s t o r ,  f å r  en r i k  v e g e t a s j o n ,  og d e t  
f i n s  g radv i se  overganger mot den f a t t i g e  jordvannmyra som f o r e -  
kommer d e r  t i l f Ø r s e l e n  av  1Øst mine ra lma te r i a l e  er l i t e n .  
I Tydal dominerer jordvannmyrene og d e t  f i n s  a l l e  t y p e r  
f r a  de  f a t t i g e  til d e  r i k e .  Vegetasjonsmessig k n y t t e r  d e t  s eg  
stØrst i n t e r e s s e  til de  r i k e  myrene, og i SØr-Norge er s l i k e  
myrer i k k e  v a n l i g e .  En rekke  r i k m y r a r t e r  som o p p t r e r  v a n l i g  
i Tydal ,  og t i l g r e n s e n d e  kommuner, er ikke  v a n l i g e  i lands-  
målestokk. D e t t e  g j e l d e r  b1.a .  de n i  £Ørs te  a r t e n e  som b l e  
nevnt under a v s n i t t e t  om f j e l l e t .  
Forekomsten av bestemte myrar te r  g i r  i kke  grunnlag f o r  å 
peke u t  s p e s i e l t  verneverd ige  områder i Tydal f r a  v å r t  mater- 
i a l e .  o er imot r e p r e s e n t e r e r  myrene i Nedalsområdet både 
s t r u k t u r e l t  (oppbygning, form 0.1.) og vegetas jonsmessig  en s æ r -  
egen type .  T i d l i g e r e  e r  nevnt  a t  Tydal l i g g e r  ved nordgrensa 
f o r  e t  k o n t i n e n t a l t  område i SØr-Norge. De t t e  g i r  s eg  u t s l a g  i 
a t  myrene både f å r  k o n t i n e n t a l e  ( Ø s t l i g e ) ,  a l p i n e  og n o r d l i g e  
t r ekk .  ' Nordhagen (1928: 4 7 7  f f . )  omta le r  palsmyrer  i Nedalen. 
~ a l s &  er s t o r e  torvhauger  med en  k j e r n e  av  f r o s s e n  t o r v  d e r  
d e t  f i n s  i nnsp reng te  s j i k t  og l i n s e r  av  nes t en  r e i n  i s .  D e  
dannes b a r e  i områder med små nedbgrsmengder og l å g  tempera tur .  
I dag f i n s  palsmyrer i Skandinavia b a r e  i de n o r d l i g s t e  de l ene  
(Troms og Finnmark i Norge) .  I Nedalen f i n s  f o r t s a t t  spor  av  
p a l s e r ,  noe AsbjØrn Moen også k o n s t a t e r t e  i 1 9 6 9 .  Men skikke- 
l i g e  p a l s e r  e r  i kke  o b s e r v e r t  de s i s t e  30-40 å r e n e ,  og mye 
t y d e r  på a t  pa l sene  Nordhagen r e g i s t r e r t e  i 1920-30 kan være 
s m e l t e t  u t ,  D e t t e  kan nok se t tes  i sammenheng med a t  d e t  om- 
k r i n g  1930 v a r  e n  v e s e n t l i g  temperaturØkning i Norge. Små 
k l ima fo rand r inge r  kan £Øre til e n d r i n g e r  og nydannelse  av  p a l -  
s e r .  
Nedalsområdet ( i n k l u d e r t  ~ e l a g s f j a l l  på svensk s i d e )  er 
d e t  e n e s t e  utenom Nord-Skandinavia d e r  denne myrtypen er r e g i -  
s t rer t .  D e t  er a v  hØgste v e r d i  å t a  v a r e  på denne t ypen .  
Barskogene. 
Barskoger f i n s  i d e  v e s t r e  d e l e r  a v  kommunen, og d a l -  
s i d e n e  n e d e r s t  i d a l e n  oppover til BrØtvo l len  er f o r  e n  s t o r  
d e l  dominer t  av  g ranskoger .  V a n l i g v i s  f i n s  i k k e  ba r skoge r  o v e r  
c a ,  600 m o . h . ,  og  som t i d l i g e r e  nevn t  er d e t  b jØrkeskoger  som 
danner skoggrense .  
D e  f l e s t e  ba r skog typene  er v a n l i g e  v e g e t a s j o n s t y p e r  u t e n  
s p e s i e l l  v e r n e v e r d i .  HØgstaudegranskogene som f i n s  i kom- 
munen danner  unn tak ,  i d e t  d e  r e p r e s e n t e r e r  e n  a r t s r i k ,  r e l a t i v t  
s j e l d e n  n a t u r t y p e  som er meget hØgproduktiv og h a r  hØg b e i t e -  
v e r d i .  
D e  a l l e r  f l e s t e  barskogsområdene u t n y t t e s  ved h o g s t ,  og  
s e l v  i v å r t  l a n d  kan d e t  være v a n s k e l i g  å f i n n e  f e l t e r  a v  v i r k e -  
l i g  uberØr t  skog.  D e t  e r  e n  v i k t i g  naturvernoppgave å sØke å 
beva re  e t  u t v a l g  av  uberØr te  skoger  d e r  p l a n t e r  og  d y r  kan u t -  
v i k l e  s e g  f r i t t  u t e n  e n d r i n g e r  f o r å r s a k e t  a v  menneskel ige  inn-  
g r e p  - 
I Tydal  b e s k r i v e r  HØeg (1943)  t r e  barskogsområder ved 
Hilmovola som han f o r e s l å r  b e v a r t  som urskogsområder ,  j f r .  
egen b e s k r i v e l s e  s .  13 .  
F je l lb jq j rkeskogen  danner  skoggrense  i Tyda l ,  som i d e  
f l e s t e  a n d r e  f j e l l b y g d e r  i v å r t  l a n d .  I litt f u k t i g e  l i e r  
med k a l k r i k  berggrunn f i n s  de  f r o d i g e  hØgstaudebjØrkeskogene. 
D i s s e  er i k k e  u v a n l i g e  i Tydal  ( j f r .  og så  b e s k r i v e l s e  av  
l o k a l i t e t  2 ) .  H e r  dominerer  hØge u r t e r  som t u r t  (Lac tuca  a l p i n a ) ,  
t y r i h j e l m  (Aconitum s e p t e n t r i o n a l e ) ,  skogs to rkenebb  
(Geranium s i l v a t i c u m )  og k v i t s o l e i e  (Ranunculus p l a t a n i f o l i u s ) .  
Denne v e g e t a s j o n s t y p e n  i n n e h o l d e r  e t  s t o r t  a n t a l l  a r t e r ,  og  
den er d e n  m e s t  hØgproduktive n a t u r t y p e  opp mot f - je l le t .  I 
p roduks jon  kan hØgstaudene måle s e g  med d e  a l l e r  m e s t  hØg- 
p r o d u k t i v e  n a t u r t y p e n e  i l å g l a n d e t .  HØgstaudebjØrkeskogen er 
v i k t i g  b i o t o p  f o r  e n  r e k k e  d y r e a r t e r .  D e t  er a v  s t o r  b e t y d n i n g  
f o r  d y r e l i v e t  å v e r n e  om denne n a t u r t y p e n .  
F j e l l b j Ø r k e s k o g e n  er e n  s æ r l i g  Ø m f i n t l i g  n a t u r t y p e  - v i  
v e t  a t  menneskene gjennom s æ t e r b r u k  0 . a .  v i rksomhet  i f j e l l e t  
h a r  s e n k e t  skoggrensa .  F j e l l b j Ø r k e s k o g e n  er f o r  d y r e l i v e t  i- 
og  opp mot f j e l l e t  s e l v e  l i v s n e r v e n  i l a n d s k a p e t ,  og  d e t  e r  a v  
v i k t i g h e t  å v e r n e  om den ,  s æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  d e  hØgproduktive 
typene .  Hyt tebygging b o r  i k k e  s k j e  i d e  hØgproduktive t y p e n e ,  
men l o k a l i s e r e r e s  til d e  f a t t i g s t e  t y p e n e .  G e n e r e l t  v i l  e n  
også  t i l r å  a t  h y t t e b y g g i n g  s å  l a n g t  r å d  er unngåes i f j e l l -  
b j Ørkeskogen, og  a t  d e  l å g p r o d u k t i v e ,  k a r r i g e ,  ba r skogdominer te  
t y p e n e  b e n y t t e s  til u tbygg ing .  
IV SPESIELLE LOKALITETER. 
T i d l i g e r e  ( s .  8 )  e r  n e v n t  t r e  l o k a l i t e t e r  i f j e l l e t  d e r  
d e t  e r  dokumenter t  s æ r l i g  r i k  og i n t e r e s s a n t  f - j e l l f l o r a .  Men 
f o r e l i g g e n d e  m a t e r i a l e  er f o r  s p i n k e l t  til a t  e n  kan v u r d e r e  
v e r n e v e r d i e n  a v  d i s s e  l o k a l i t e t e n e  i e n  stØrre sammenheng. 
Nedenfor f Ø l g e r  nærmere b e s k r i v e l s e  a v  t r e  l o k a l i t e t e r ,  og  v e r n  
e t t e r  n a t u r v e r n l o v  er a l l e r e d e  g j o r t  g j e l d e n e  f o r  l o k a l i t e t  1 
og 2 .  
1. Sy lane  - SankkjØlen.  
I 1968 ved tok  S t o r t i n g e t  k r a f t u t b y g g i n g  i Nedalen,  og v å r e n  
1970 v a r  demningen f o r  NesjØen f e r d i g .  Dermed b l e  en  d e l  av  Den 
b o t a n i s k e  n a t u r p a r k  s a t t  under  vann. 
Den b o t a n i s k e  n a t u r p a r k  i Sylane  b l e  o p p r e t t e t  et ter  Kgl.  
'b' 
r e so lus jon  av 6 .  j u l i  1917. Konservator O.  Nordgaard ved Det 
Kgl. Norske Videnskabers Se l skab ,  Museet v a r  i n i t i a t i v t a k e r  
I 
f o r  f redningen.  I andre  l a n d  b l e  d e t  på denne t i d  o p p r e t t e t  
nas jona lparker  (b1 , a .  Sarek nas jona lpa rk  i Sve r ige  i 1910) og 'I 
d e t t e  b l e  også f o r e s l å t t  i v å r t  l and .  Sylane natarpark b l c  l 
IL 
f r e d e t  e t t e r  na tu r f r edn ings loven  av 1910 med t i l l e g g s l o v  av 1916. 
Det v a r  f Ø r s t  med na turvern loven  av 1954 a t  en f i k k  hjemmel f o r  
y 
I 
en omfat tende b e s k y t t e l s e  av  na tu ren ,  ved b1.a.  o p p r e t t i n g  av 
nas jona lpa rke r .  Fredningsbestemmelsene f o r  Sylane f r a  1917 er 
svake og e t t e r  dagens f o r h o l d  f o r e l d e t .  D e t  e r  d e r f o r  på t i d e  å 
endre  v e r n e s t a t u s  f o r  området og u t a r b e i d e  vernebestemmelser e t t e r  
naturvernloven av 1 9 7 0 .  
D e t  f o r e s l å s  o p p r e t t e t  e t  n a t u r f r e d e t  område som o m f a t t e r  
Den bo tan i ske  na tu rpa rk  og SankkjØlområdet. Myrene ved Gje t -  
bekken d e r  Moksnes (1973) h a r  dokumentert e t  f u g l e l i v  som 
k v a l i t a t i v t  synes å t i l s v a r e  de  neddemte Nedalsmyrene, bØr også 
t a s  med, S tØrs t ede l en  av området  må f å  s t a t u s  av  nas jona lpa rk ,  
men des su t en  kan andre  v e r n e k a t e g o r i e r  som r e s e r v a t  og landskaps-  
Il 
'-0 - 
vernområde b e n y t t e s .  
I f i g .  1 er ved s i d e n  av Den b o t a n i s k e  na tu rpa rk  også inn- 
t e g n e t  d e t  u tv idede  f r e d n i n g s f o r s l a g .  Området ved Gjetbekken e r  
avg rense t  e t t e r  f o r s l a g  f r a  Arne Moksnes (i brev  til Tydal 4 
2 kommune 1973) .  T o t a l t  dekker d e t  f o r e s l å t t e  a r e a l  ca .  200 km . 
Sankk jØlområdet g  jennomsk jæres av  k r a f t l i n j e  som d e l e r  
myrområdet i t o  omtren t  l i k e  s t o r e  d e l e r .  En v i l  f o r e s l å  a t  I 
i .  
h e l e  området ve rnes  og a t  soner  omkring k r a f t l i n j a  unntas  f r a  
,I 
bestemmelsene. T i d l i g e r e  ( s .  8 og 9 )  e r  særp rege t  til myrene i 
Nedalen nevnt ,  og e t  stØrst mulig myrområde bØr ve rnes ,  
Området e r  i dag v i k t i g  bei teområde f o r  r e i n ,  noe som bØr 
kunne f o r t s e t t e  som fØr e t t e r  en f r e d n i n g .  Planene om opp- 
r e t t i n g  av  i n n g j e r d e t  sau- og ungdyrhavn Ø s t  f o r  EssandsjØen 
(opplysn inger  i b r e v  av  16.10.-73 f r a  Tydal j o r d s t y r e )  kan komme 
i k o n f l i k t  medve rne in t e re s sene .  I m i d l e r t i d  bØr en kunne b l i  e n i g e  
om en f o r n u f t i g  f o r d e l i n g  av a r e a l e n e  både til dyrehavn og e t  
n a t u r f r e d e t  område. 
Verneverdiene av  området er godt  dokumentert gjennom de  
mange v i t e n s k a p e l i g e  undersØkelser som er f o r e t a t t ,  og i f Ø r s t e  
rekke gsennom a r b e i d e t  til Nordhagen (1928; fo rØvr ig  henv i se s  til 
l i t t e r a t u r l i s t a ) .  
2 .  Urskogsområde Ø f o r  Hilmovola. 
I t i d s s k r i f t e t  "Naturfredning i Norge 1940-41" s k r i v e r  
Ove Arbo HØeg (1943) om urskogs fe l t e r  som han oppsØkte omkring 
1940 sammen med skogforval te r  Er l ing  Archer i Thomas Angells 
S t i f t e l s e r .  HØeg nevner t r e  områder på henholdsvis 2 0 ,  2 0  og 
80 da som har  s æ r l i g  verneverdi .  
30 å r  senere ,  e t t e r  Kgl. reso lus jon  av 1 6 .  november 1973, 
b l e  6 1  da av d e t  s t Ø r s t e  f e l t e t  f r e d e t  som r e s e r v a t  e t t e r  natur-  
vernloven. 
Området l i g g e r  på Østsida av Hilmovola, l i k e  ved Mobekken, 
ca .  0 ,5  km NV f o r  Movollen ( g r i d .  r e f .  PQ 2 1 0 , 9 2 7 )  c a .  550 m 0 . h .  
Det f redede a r e a l e t  e r  dominert av granskog. HØeg s k r i v e r  
om de t r e  f e l t e n e  h a r  oppsØkte: "Disse  f e l t e n e  g i r  i n n t r y k k  av å 
v e r e  u b e r g r t  i en  grad som d e t  s i k k e r t  v i l  v e r e  meget v a n s k e l i g  
å f i n n e  noe t i l s v a r e n d e  t i l ;  i de mes t  t y p i s k e  p a r t i e r  e r  d e t  
i k k e  spor  av h o g s t .  Det e r  h e l t  o v e r v e i e n d e  granskog ,  t i l  d e l s  
med meget  b e t y d e l i g e  d i m e n s j o n e r .  Svere  v i n d f a l l  l i g g e r  omkring 
i skogbunnen,  og de g j e n s t å e n d e ,  avbrukne s tubbene  b i d r a r  t i l  å 
@ke i n n t r y k k e t  av u b e r g r t h e t .  Men t r e r n e  s y n t e s  i k k e  å l i d e  
s e r Z i g  meget av soppsykdommer, og på s i n e  s t e d e r  v a r  d e t  a t s k i l l z g  
g j e n v e k s t .  - - - - 
Det kan neppe v e r e  t v i l  om a t  v i  her  har e t  h e l t  t y p i s k  
eksempel  på hvordan en granskog i s t o r  h@yde og under r e l a t i v t  
gode b e t i n g e l s e r  v i l  u t v i k l e  seg  når  den  har  v ~ r t  og f remde les  
e r  o v e r l a t t  h e l t  t i l  seg s j @ Z .  Både p r a k t i s k  og v i t e n s k a p e l i g  
v i l l e  d e t  v e r e  av v e r d i  å kunne s t u d e r e  skogens  t r i v s e l  og u t v i k Z i n g  
under s l i k e  f o r h o l d ,  og d e t  v i l l e  v e r e  h @ y s t  g n s k e l i g  å få  den  
b e v a r t  gjennom f r e d n i n g .  D i r e k s j o n e n  f o r  de  A n g e l l s k e  S t i f t e l s e r  
s t i l t e  seg  meget v e l v i l l i g  t i 2  e t  f o r s l a g  som b l e  s e n d t  i n n  om 
f r e d n i n g ,  men p lanen s t r a n d e t  på andre v a n s k e l i g h e t e r .  Måtte 
saken  b l i  t a t t  opp i g j e n  og f@rt  t i l  en  l y k k e l i g  s l u t t  f@r d e t  e r  
fo r  s e n t ! "  
3. BjØrkeskog ved BrØtvold - MosjØen. 
Den  ørv vest vendte lia mellom BrØtvold og.MosjØen ca. 
570-700 m 0.h. er svært frodig og hØgproduktiv. En finner her 
en godt utviklet hØgstaudebjØrkeskog, med innslag av varme- 
kjære planter. Det er i TrØndelag sjelden å finne så store be- 
stand av tysbast som en finner i denne lia. HØgstaudebjØrke- 
skogen her er meget artsrik og botanisk interessant, foruten 
at den representerer en viktig biotop for viltartene. 
& 
Denne hØgproduktive vegetasjonstypen med innslag av varme- 
kjære arter, beliggende relativt.hØgt over havet, bØr sØkes bevart. ' 
I 
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